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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan 
frekuensi pupuk hayati cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum 
(Sorghum bicolor L. Moench). Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 
2016 sampai Maret 2017 , di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah, Kabupaten 
Demak, Provinsi Jawa Tengah. Ketinggian tempat penelitian 60 m diatas 
permukaan laut dengan jenis tanah grumosol dan pH tanah 6-7. 
Penelitian menggunakan metode faktorial dengan Rancangan Acak 
Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri 2 faktor 3 kali ulangan. Faktor utama 
yaitu konsentrasi pupuk hayati dengan 3 aras yaitu : 2ml/l  (K1),  4ml/l (K2), dan 
6ml/l (K3). Faktor kedua yaitu frekuensi pupuk hayati dengan 3 aras yaitu : 2 
kali(F1), 3 kali (F2), dan 4 kali (F3), dan Kontrol (K0), sehingga diperoleh 10 
kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi dan frekuensi pupuk 
hayati cair tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorghum, 
kecuali pada pemberian frekuensi pupuk hayati cair pada tinggi tanaman umur 4 
MST (minggu setelah tanam) dibandingkan kontrol. Terdapat interaksi antara 
konsentrasi dan frekuensi pupuk hayati cair pada parameter tinggi tanaman pada 








This study aims to determine the effect of concentration and frequency of 
liquid biological fertilizer on growth and yield of sorghum plant (Sorghum bicolor 
L. Moench). This research was conducted from December 2016 until March 2017, 
in Wilalung Village, Gajah Sub-District, Demak District, Central Java Province. 
The elevation of site was 60 m above sea level with soil type of grumosol and soil 
pH 6-7. 
The factorial experimental design based on Completely Randomized Block 
Design (RCBD) which consisted of 2 factors 3 replications. The first factor was 
the concentration of liquid biological fertilizer with 3 levels: 2ml/l (K1), 4 m/l 
(K2), and 6ml / l (K3), and the second factor is the frequency of fertilizer 
aplication with 3 levels, namely: 2 times (F1), 3 times (F2), and 4 times (F3), and 
control (K0), so obtained 10 treatment combinations with 3 replication as block 
The results showed that either concentration and frequency of liquid 
biological fertilizer did not significantly affect on growth and yield of sorghum 
plant, except on plant height parameters at 4 WAP (week after planting) showed 
an influence on F2 treatment (70.45 cm) to control (81.33 cm). There was an 
interaction between concentration and frequency of liquid biological fertilizer on 
plant height at 2 WAP. 
 
